











     
  今年的上海国际艺术节有不少新的亮点，节目的数量质量都比往年有所提
高，但最让我兴奋的还是一条某些高雅人士可能不屑一顾的消息：在市文化发











1947 年创办的英国爱丁堡和法国阿维农艺术节就是世界上最著名的艺术节。  
  上海国际艺术节更像香港和新加坡的艺术节。那两个大都市的艺术节始于





























年 15 出共 700 多场戏的票价。  
  这就是文化事业的未来：规模不断扩大，同时需要大量不图回报的投入，
因为这是面向全社会的公益行为。发达国家五十多年来的经验和香港、新加坡
近二三十年的经验都告诉我们，体验业的时代也正在向我们走来。目前我们的
艺术节还处于初级阶段，还不能跟发达国家比资金投入的规模，但本届上海艺
术节已经开了一个很好的头。当然，优惠票的数量还少了些，两天几个小时就
一抢而空，有的老人排了两天队还没买到，说明人们是多么需要平价的艺术。
要解决这个问题，除了增加政府补贴以外，还有个办法就是增加低成本的演
出，爱丁堡的艺穗节就是在艺术节的主流节目之外加出来的。考虑到 2010 年
上海将要举办历时半年的世博会，这样的“艺穗”节目更加重要。我们要把每
年一个月的艺术节看成是世博会的预演，演出的量就还要增加。现在的“市民
才艺大赛”是让老百姓过把瘾的好办法，能不能进一步发动票友来参加演出
呢？世博会期间我们要让七千万游客看到更多的演出，要向世界展现一个不但
在经济上而且在文化上也真正繁荣的上海，让我们就从每一届艺术节做起。 
 
